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den afs lu t tende  Prøve .  Af  Gebyre t  for  den tekniske  Prove  t i l fa lder  Res ten  40  
Kr .  den k l in iske  Lærer ,  som deraf  afholder  Udgif terne  t i l  Opsyn med Exami-
nanden under  Provens  Udføre lse .  
§  19 .  
Den tekniske  Prøve  ved Skolen  kan førs te  Gang afholdes  i  Januar  1890,  
den afs lu t tende  Prøve  ved Skolen  førs te  Gang i  December  1890.  
Tandlægeexamen ef ter  de  i  Minis ter ie ts  Bekjendtgjøre lse  af  1s te  Mar ts  
1873 anordnede Hegler  a fholdes  s ids te  ( i lang i  Maj  1890.  
IV. Priskonkurrencer. 
Ved Skr ive lse  af  7de  Mar ts  1889 meddel te  Konsis tor ium Fakul te terne ,  a t  
Konsis tor ium havde vedtaget ,  a t  der  ikke  burde  t i lde les  de t  Access i t ,  som maat te  
b l ive  t i lde l t  Besvare lsen  af  en  Pr isafhandl ing ,  saadanne Ti l læg som »hæder l ig t« ,  
»meget  hæder l ig t«  e l le r  Lignende;  men a t  Karakteren  i  a l le  Ti l fælde ,  hvor  den 
t i lde l tes ,  burde  være  s le t  og  re t  Access i t ,  medens  Besvare lsernes  forskje l l ige  
Værdsæt te lse  iøvr ig t  kunde f inde  s i t  Udtryk i  Bedømmelsen.  
— Ved Skr ive lse  af  8 .  Januar  1889 ansøgte  Forfa t te ren  af  en  medfulgt  Be­
svare lse  af  Univers i te te ts  Pr isspørgsmaal  i  øs ter landsk Fi lo logi  for  18H7—1888 
om,  a t  hans  Besvare lne  antoges  t i l  Bedømmelse ,  uagte t  den var  indlevere t  for  
sent .  Andrageren  begrundede s in  Begjær ing paa ,  a t  Stoffe t  maat te  anses  for  saa  
s tor t ,  a t  en  begrænset  Arbejds t id  af  e t  Aar  ikke  i  de t te  Ti l fælde  kunde være  
r ige l ig  for  en  yngre  Studerende.  Konsis tor ium meddel te  i  Skr ive lse  af  13 .  s .  M 
de t  f i losof iske  Fakul te t ,  a t  de t  af  Hensyn t i l  de t  a f  Andrageren  Fremfør te  ikke  
v i lde  have  Noget  imod,  a t  Besvare lsen  antoges  t i l  Bedømmelse ,  forsaavidt  den 
ikke  derved kom t i l  a t  konkurrere  med andre  i  re t te  Tid  indleverede  Besvare lser  og  
forsaavidt  Fakul te te t  iøvr ig t  maat te  f inde  Anledning t i l  a t  imødekomme Andra­
gerens  Ønske .  Fakul te te t  t i l skrev  under  21 .  s .  M.  Konsis tor ium,  a t  der  i  re t te  
Tid  var  indkommen en  anden Besvare lse  af  de t  samme Pr isspørgsmaal ,  og  a t  
Fakul te te t  der for  mente ,  a t  den s t i l lede  Bet ingelse  for  Antagelsen  derved var  
bor t fa lden og  a t  Andragerens  Ønske  ikke  med Retfærdighed vi lde  kunne imøde­
kommes.  
— Ved Minis ter ie ts  Skr ive lse  af  25 .  Mar ts  1889 blev  de t  t i l lad t ,  a t  der  ud­
del tes  3  G uld  medai  I le r  for  3  af  de  indkomne 6  Besvare lser  af  Univers i te te ts  
Pr isopgave i  Theologi  for  1887 —1888,  som Fakul te te t  havde fundet  værdige  t i l  
denne  Belønning.  
— Ligeledes  b lev  de t  ved Minis ter ie ts  Skr ive lse  af  20 .  s .  M.  t i l lad t ,  a t  2  
af  de  3  indkomne Besvare lser  for  de t  i  1887—1888 udsat te  Pr isspørgsmaal  i  
Retsvidenskab maat te  erholde  Univers i te te ts  Guldmedai l le .  
V. Akademiske Grader 
I  e t  >t i l  Ki rke-  og  Undervisningsminis ter ie t  indgivet  Andragende anholdt  
Sognepræst  N.  N.  om Ti l ladelse  t i l  a t  maat te  d isputere  for  den f i losof iske  
Doktorgrad ,  uagte t  han  t i l  Fmbedsexamen ikke  havdo opnaaet  Karakteren  » lau-
dabi l i s« .  I  den  af  de t  f i losof iske  Fakul te t  i  denne  Anledning afgivne  Erklær ing,  
